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1. Употребление неопределенных метоимений в современном рус-
ском языке. РЯШ. 1957/2, 18—21, Moszkva. 
2. Az orosz közmondások költői sajátosságai. Néprajz és Nyelv-
tudomány, Szeged, I., 137—52. 
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3. Случаи лексикализации в русском языке. РЯШ, 1958/3, 1—б, 
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4. Чередования гласных звуков в корневых морфемах. РЯШ. 
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9. К сопоставительному изучению обстоятельства времени. НдВШ. 
Филологические науки, 1965/4, 174—80, Moszkva. 
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30. Родительный партитивный в современном русском языке. 
Scando-Slavica, XI., 186—97, Copenhagen. 
11. Обозначение времени с помощью предлогов "в" и мна" в кон-
струкциях, отвечающих на вопрос когда? в современном рус-
ском языке. Dissertationes Slavicae, Szeged, III., 2 7 — 
36. 
12. Magyar ekvivalensektől eltérő előljárós esethasználat az 
orosz helyhatározói viszonyok kifejezésében. Modern Nyelv-
oktatás, III. évf., 1. sz., 61—76, Budapest. 
13. A hely- és időhatározói viszonyok kifejezése a főnevek 
előljárós és elöljáró nélküli eseteivel a mai orosz nyelv-
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20. Антонимичные пары в русском языке. Dissertationes Slavicae, 
V., 35—41, Szeged. 
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nyelvtudomány, XI., 109—10. /Recenzió/, Szeged. 
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22. Az orosz igeszemléleti formák használata az imperativus 
második személyében. Modern Nyelvoktatás, VI. évf., 1 — 2 . 
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23. Категория отчуждаемости и неотчуждаемости в грамматическом 
строе русского языка, Dissertationes Slavicae, VI., 2 1 — 
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24. Глагольные словосочетания с названиями частей тела в рус-
ском языке. Studia Slavica Hung., XIV., 303—11, Budapest. 
25. Глагольные словосочетания с названиями частей тела в рус-
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Resümé prednasek, pripevku a sdeleni. 4 79, Praha. 
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26. Выражения причинных отношений в русском языке. РЯШ, 1969/1, 
92-^96, Moszkva. 
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27. Типы синтаксической модальности в русском языке. Studia 
Slavica Hung., Bp., XVI., 36—50. 
28. Категория отчуждаемости и неотчуждаемости в грамматическом 
строе русского языка. РЯЗР, 19 70/2, 92—95. 
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29. Orosz újságok olvasása. Bp., Tankönyvkiadó, 213. 
1972 
30. О целесообразности применения сопоставительного метода. 
Сб. "Вопросы лингвистического описания русского языка в 
целях обучения". 3 — 4 . 113--6, Praha. 
31. Mai orosz nyelv /hangtan, helyes kiejtés, írásmód, helyes-
írás, morfématan/, Kézirat, Szeged, 1972, 163. 
32. Orosz nyelvgyakorlat. II. Idegenvezetés. Magyarország. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 190. 1980-ban 4. utánnyomás. 
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33. Orosz nyelvgyakorlat. III. Országismeret. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 162. 
1973 
34. Orosz nyelvgyakorlat. IV. Országismeret. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 160. 
35. Способы выражения пространственных отношений в русском 
языке в зеркале венгерского языка. Dissertationes Slavi-
cae, IX., Szeged, 240. 
1974 
36. Komplex nevelési program. JATE ВТК. Szeged, 1974. A szer-
kesztő bizottság tagja. 
37. Современный русский язык I. /Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография, пунктуация/. Tankönyvkiadó. Budapest, 202. 
1975 
38. Современный русский язык. II. /Морфемика, словообразова-
ние, Введение в грамматику, имя существительное/. Tankönyv 
kiadó. Budapest, 220. J2—1048. 
39. Современный русский язык. III. /Имя прилагательное, имя ; 
числительное, наречие, категория состояния, местоимение/. 
Tankönyvkiadó. Budapest, 231. J2-1049. 
40. Современный русский язык. IV. /Глагол, модальные слова, 
служебные слова, междометия/. Tankönyvkiadó. Budapest, 
299. J2—1050. 
41. A korszerű gyakorlati nyelvoktatás problémái a nyelvsza-
kos hallgatók képzésében. In: Az egyetemi oktató-nevelő 
munka időszerű kérdései karunkon. III. Szeged, 59—89. 
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42. Видовое противопоставление глаголов в повелительном накло-
нении. РЯНШ, 1976/6, 72, Moszkva. 
43. Az időviszonyok kifejezése az orosz nyelvben a magyar 
nyelv tükrében. Tankönyvkiadó. Budapest., 1976, 1980, 
256 o., J2—1126. 
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44. Az időv.iszoriyok szemantikai rendszere az orosz és a magyar 
nyelvben. In: "Csongrád megyei ruszisztikai konferencia". 
Szeged, 5—7. 
45.A komplex államvizsgákkal kapcsolatos tapasztalatok és a 
komplex oktatás összefüggése /az orosz szakon/. In: "Az 
egyetemi oktató-nevelő munka időszerű kérdései karunkon"; 
IV., Szeged, 153—183. 
46. Способы выражения контактирования в русском языке в сопо-
ставлении с венгерским. Dissertationes Slavicae, 1976, 7 9 — 
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47. Типы склонения имен существительных в русском языке. Disser-
tationes Slavicae, XII., 101—11, Szeged. 
48, Szerbhorvát-magyar kontrasztív nyelvtan. 4. ,st. Vajda Jó-
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In: Hungarológiai közlemények, IX. évf., 1977, 30—31. sz. 
147—152, Újvidék /Recenzió/. 
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49. Типы спряжения в русском языке. Сб. "Вопросы методики и 
преподавания русского языка и литературы". 12—15, Буда-
пешт—Сегед. 
50. Общая типология, типологическая характеристика и сопоста-
вительная грамматика. Сб. "Проблемы сопоставительного изу-
чения русского и венгерского языков". Материалы симпозиу-
ма. Вып. 2, Будапешт, 1978, 23—32. 
51. Основы синтаксических сопоставительных исследований. /Те-
зисы/. Сб. "Проблемы сопоставительного изучения русского 
и венгерского языков". Материалы симпозиума. Будапешт, 
1978, 33. 
52. Лингвистическая и методологическая типология лексических 
соответствий русского и венгерского языков. Сб. "Проблемы 
сопоставительного изучения русского и венгерского языков". 
Материалы симпозиума. Вып. 2. Будапешт, 19 78, 34—43. 
53. Семантические типы и способы выражения состояния в русском 
языке в сопоставлении с венгерским. Dissertationes Slavi-
cae, XIII., 87—112, Szeged. 
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tási Szemle. Budapest, 27. évf., 4. sz. 236—40. 
55. Zbornik Katedry Ruského Jazyka a Literatury Filozofickej 
Fakulty Univerzity Komenského k 30. Vyrociu Vzniku Kated-
ry. Bratislava, 1977. Dissertationes Slavicae, XIII, 263— 
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56. Дательный притяжательный в русском языке и его синонимы. 
Die Welt der Slaven, 1979, XXIX, 2., 418—429, München. 
57. Типы вопросительных предложений в русском языке. Scando-
Slavica, Tomus 25, 183—92, Copenhagen. 
58. Употребление полных и кратких форм прилагательных в функ-
ции сказуемого в русском языке. Svantevit, Aarhus, 1979, 
' V. /1—2, 159—165, Dansk Tidsskrift for Slavistik. 
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59. Некоторые замечания о структурных и семантических типах 
глагольных побудительных предложений в русском языке. 
Slavica Slovaca, г. 15, 1980/1, 75--87, Bratislava. 
60. A magyar esetek sorrendje és elnevezésük. Magyar Nyelv, 
1980/2, LXXVI. évf., 20/7, Budapest. 
61. Тихонов A.H. Школьный словообразовательный словарь русско-
го языка. Москва, 1978, 727 Q. Nyelvtudományi Közlemények. 
Budapest, 1980, 82. kötet, 1—2. sz. 462—463. /Recenzió/. 
62. Ударение имен прилагательных в русском языке. Studia Russi-
са, III., Budapest, 1980, 136—49. 
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63. Несовпадение языковой и логической категории количества 
в русском и венгерском языках. Dissertationes Slavicae, 
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64. Количественные вопросительные предложения в русском язы-
jce. Rusky jazyk, 1981/7, 196—98, Praha. 
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66. Семантические типы количественных отношений. Dle Welt der 
Slaven, Jahrgang XXVI, 2, 338—345, München. 
67. Морфология современного русского языка в сопоставлении с 
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68. A névmások osztályozása. Magyar Nyelv. Budapest, 1981/3, 
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69. Б. Татар. Русская лексикография. Анализ одноязычных фило-
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"Народна Просвета", 171 о. Dissertationes Slavicae, XIV., 
Szeged, /Recenzió/, 331—<--335. 
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skim i rosyjskim. /Studium konfrontatywne/. Acta Univer-
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XIV. , 337—38. 
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73. Количественные отношения в русском и венгерском языках. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1981, 298 о. J2—1298. 
74. Употребление числовых форм имен существительных, обозна-
чающих парные предметы в русском и венгерском языках. Stu-
dia Russica IV., Budapest, 1981, 279—293. 
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75. Mennyiségi viszonyok az oroszban és a magyarban. Szeged, 
1982, 14 o. Akadémiai doktori értekezés tézisei. 
76. Лексикология русского языка в сопоставлении с венгерским 
языком. Tankönyvkiadó, 1982, Budapest, 110 о. J2—1429. 
77. Количественные вопросительные предложения в русском язы-
ке, Studia Russica V., Budapest, 1982, 45—52. 
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78. Обозначение движения транспортных средств. Russian Langua-
ge Journal, Michigan, U.S.A. , XXXVII, Nos 126—127 /1983/, 
52—60. 
79. Порядок падежей в парадигме сербскохорватских имен. Hunga-
ro-Slavica, Budapest, 1983, 24 7—249. 
80. Явления интерференции, связанные с категорией числа ис-
числяемых существительных в русском и венгерском языках. 
Studia Russica, VI., Budapest, 1983, 115—134. . 
81. Местоимение 'ничто' в позиции подлежащего и сказуемого. 
Russica. In memóriám Emilii Baleczky, Budapest, 1983, 
61^-66. 
1984 
82. Към употребата на глаголите от свършен вид в отрицателни 
побудителни изречения. Dissertationes Slavicae, XVI., Sze-
ged, 1984, 95—101. 
83. О взаимосвязи пространства и времени в русском языке. 
Dissertationes Slavicae, XVI., Szeged, 1984, 41-Т-49. 
i 84, Semantic types of approximate quantitative relations in 
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Russian", Edited by Ferenc Papp, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
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85, Семантические типы единичности предметов. Dissertationes 
Slavicae, XVII., 1985, Szeged, 23—32. 
86, Роль пресуппозиции в обучении иностранным языкам. Сб. "На-
учные традиции и новые направления в преподавании русского 
языка и литературы". Тезисы докладов и сообщений региональ-
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87, Заметки к сопоставительному изучению венгерского и русского 
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